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Abb. 1  Liebenwalde, Ausschnitt aus dem Urmesstischblatt (Standort der Werft von 
A. W. Streichhan markiert), 1825, bearb. durch d. Verf.
Abb. 2  Finowkanal bei Liebenwalde, um 1900 Abb. 3  Vosskanal bei Liebenwalde, um 1900
Abb. 5  Berlin, Zimmerstraße 25 / Ecke Charlottenstraße, Thielsches Haus (Sitz der Bauakademie 
und der Oberbaudeputation von 1806 bis 1836), 1880
Abb. 4  Der zwischen 1831 und 1848 gültige Lehrplan der Allgemeinen Bau­
schule Berlin
Abb. 6  Perleberg, Rathausneubau von 1837­1840 und Jacobikirche, Lithografie nach Gottheil
Abb. 7  Perleberg, Rathausneubau und Jacobikirche, 2008 Abb. 8  Perleberg, Rathausneubau, Eingangsportal, 2008 Abb. 9  Perleberg, Rathaus, mittelalterliche Gerichtslaube, 
2008
Abb. 10  Wasserturm, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 
Monatskonkurrenz September 1841
Abb. 11  Wasserturm, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, Monatskonkurrenz September 1841
Abb. 12  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit Bahnhof), Georg Haubold, 
1855, bearb. durch d. Verf.
Abb. 14  Weimar, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs von Norden, Lithografie, Gustav Frank, um 1850
Abb. 13  Berlin, erstes Empfangsgebäude des Schlesischen 
Bahnhofs (1843), um 1870
Abb. 15  Eisenach, Stadtplan (Ausschnitt mit Bahnhof), 1895, 
bearb. durch d. Verf.
Abb. 16  Eisenach, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs von Norden, um 1850
Abb. 17  Eisenach, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, 
Fassadenausschnitt, verm. Entwurfszeichnung um 1846
Abb. 19  Erfurt, Stadtplan (Ausschnitt mit Bahnhof), C. Birck, 1850, bearb. durch d. Verf.Abb. 18  Erfurt, Plan der Fortifikationen (Ausschnitt mit Bahnhof), 1829 mit Nachträgen bis 1868, 
Kopie von 1903, bearb. durch d. Verf.
Abb. 21  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs von Osten, 1866
Abb. 20 London, Great Joint Station in Southwark, 1844
Abb. 22  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, 
Eingangshalle, 2009
Abb. 23  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, 
 Detail Haupttreppe, 2009
Abb. 25  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, erstes Obergeschoss, Treppenhaus, 2009Abb. 24  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, Blick vom zweiten Obergeschoss, 2009
Abb. 26  Erfurt, erstes Empfangsgebäude des Bahnhofs, Blick von Westen, 2009
Abb. 27  Viadukt bei Vieselbach, 2009   
Abb. 28 Die thüringischen Staaten, kolorierter Stahlstich. um 1870
Abb. 29  Weimar, Bürgerschulstraße 4, Wohnung der Familie Streichhan zwischen 1853 
und 1863, Fotografie um 1900
Abb. 30  Marienturm bei Ilmenau, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 
um 1853
Abb. 31 Marienturm bei Ilmenau, 2005
Abb. 32  Weimar, Bahnhofsvorplatz, Fragment des nördlichen Bauplans, 
C. H. F. Streichhan, 1853, bearb. durch d. Verf.
Abb. 33  Weimar, nördlicher Bauplan (mit Darstellung der Situation),
E. H. Kohl, 1863 
Abb. 34  Weimar, nördlicher Bauplan, C. H. F. Streichhan, 1863
Abb. 35  Herrenhaus, Entwurfszeichnung von H. Häberlin, 
Prüfungsentwurf 1834
Abb. 36  Weinberghaus, unbekannter Verfasser, 
Monatskonkurrenz Juli 1828  
(Motto »Thüringens Berge«)
Abb. 37  Landhaus, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, nach den Skizzen des Erbgroßherzogs Carl Alexander, vor 1853
Abb. 38  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit Weimarischer Bank), G. Haubold, 1855, bearb. durch 
d. Verf.
Abb. 39 Weimar, Geschäftsgebäude der Weimarischen Bank, Ostansicht, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1854
Abb. 41 Weimar, ehemaliges Geschäftsgebäude der Weimarischen Bank, Schnitte, vor 1904Abb. 40  Weimar, Geschäftsgebäude der  Weimarischen Bank, 
um 1890
Abb. 42 Weimar, ehemaliges Geschäftsgebäude der Weimarischen Bank, Grundriss Erdgeschoss, vor 1904 Abb. 43 Weimar, ehemaliges Geschäftsgebäude der Weimarischen Bank, Grundriss Obergeschoss, vor 1904
Abb. 45  Landhausentwurf (C. Polzin), Architektenverein 
Berlin, Monatskonkurrenz Januar 1838
Abb. 44  Weimar, ehemaliges Geschäftsgebäude der Weimarischen 
Bank (links das sog. Dingelstedthaus), Ansicht von Osten, 
um 1900                                                         
Abb. 46  Berlin, Wohnhaus Müller (J. H. Strack um 1850), 
Königsplatz (zerstört)
Abb. 47  Potsdam, Villa Tieck (L. Persius u. a., 1845/46), 
Schopenhauerstraße 24, 1895
Abb. 48 Weimar, Dorinth­Hotel (ehem. Standort der Weimarischen Bank), Beethovenplatz 1, 2008
Abb. 49 Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit neuer Kaserne), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 52 Weimar, Blick über die Jenaer Straße zum Kasernenberg, um 1920Abb. 51  Weimar, Blick vom Bahnhof auf die Stadt (links die Großherzogliche 
Kaserne), um 1860
Abb. 50  Weimar, erste Kaserne (Umnutzung eines ehemaligen Wohnhauses), vor 1858
Abb. 53  Berlin, Kaserne für das 2. Garde­Ulanen­Regiment in Moa­
bit (1846­1848, F. A. Stüler, A. F. Fleischinger, W. Drewitz), 
1877
Abb. 54  Weimar, Großherzogliche Kaserne, Blick von Nordosten, um 1900
Abb. 55  Weimar, Hochschule für Musik Franz Liszt, Streichhan­Kaserne (ehem. Großherzogliche Kaserne), Blick von Nordosten, 2008
Abb. 57  Meiningen, Hauptkaserne (1865­1867), Grundriss zweites Obergeschoss, 1935
Abb. 56  Berlin, Kaserne für das 2. Garde­Ulanen­Regiment in Moabit (1846­1848), Grundriss Erdgeschoss, 1851 Abb. 58  Berlin, Friedrich­Wilhelm­Hospital (1845­1848), 
Grundriss Erdgeschoss, 1877
Abb. 59  Rudolstadt, 96­er Kaserne (1888­1890), Grundriss erstes 
Obergeschoss, 1926/27
Abb. 60 Weimar, ehemalige Großherzogliche Kaserne, Grundriss Erdgeschoss, 1998
Abb. 61 Berlin, Kaserne für das 2. Garde­Ulanen­Regiment in Moabit (1846­1848), Ansicht, 1851
Abb. 62 Berlin, Kaserne für das 1. Garde­Dragoner­Regiment vor dem Halleschen Tor (1850­1853), Ansicht, 1855
Abb. 63 Altenburg, Zeughaus, sog. Kaserne IV (1860­1863), Ansicht, vor 1914
Abb. 64 Meiningen, Hauptkaserne (1865­1867), Ansicht, 1914
Abb. 65 Weimar, Hochschule für Musik Franz Liszt, Streichhan­Kaserne (ehem. Großherzogliche Kaserne), 2008
Abb. 66  Weimar, Hochschule für Musik 
Franz Liszt, Streichhan­Kaserne, 
Haupteingang, 2008
Abb. 67  Weimar, Streichhan­Kaserne, Eingangsbereich, 2008 Abb. 68  Weimar, Streichhan­Kaserne, 
Treppenlauf im Mitteltrakt, 
2008
Abb. 69  Jena, Stadtplan (Ausschnitt mit Universitätsbibliothek), G. Müller 
nach H. Botz, 1858, bearb. durch d. Verf.
Abb. 70  Jena, Unversitätsbibliothek, Lithografie von R. Geissler, um 1880
Abb. 71 Jena, Universitätsbibliothek, Lageplan 1856
Abb. 73 Jena, Universitätsbibliothek mit späteren Erweiterungen, Grundriss Erdgeschoss, 1916Abb. 72 Jena, Universitätsbibliothek mit späteren Erweiterungen, Schnitt, 1916
Abb. 74 Bologna, Hausfassaden mit Arkaden, Bauaufnahme von L. Runge, 1848 Abb. 75 Eisenach, Realgymnasium, Entwurfszeichnung von H. A. Hecht, 1857
Abb. 76 Jena, Universitätsbibliothek, Blick von Nordwesten, 1908
Abb. 77  Frauensee, Kirche St. Marien, Ansicht von Nordosten, 2009
Abb. 78  Frauensee, Kirche St. Marien, Ansicht von Südwesten, 2009
Abb. 79  Frauensee, Kirche St. Marien, Innenraum, Blick nach Westen, 2009
Abb. 80  Frauensee, Kirche St. Marien, Westeingang, 2009 Abb. 81  Frauensee, Kirche St. Marien, Innenraum, Blick zum Chor, 2009
Abb. 82 Vandsburg (Wiecbork), evangelische Kirche, Entwurfszeichnung von F. A. Stüler, 1853 Abb. 83  Berlin, Kirche St. Lukas (Entwurf  1856 
von F. A. Stüler)
Abb. 84 Kunitz, Kirchturm, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1857
Abb. 85  Geisa, Lageplan (mit Rathaus), 2008, 
Umzeichnung 2009
Abb. 86 Geisa, Rathaus, 2008 
Abb. 87 Geisa, Marktplatz, Aquarell von M. Schmitt, 1864
Abb. 88  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit den Vereinsgebäuden der Erholungsgesellschaft und des 
Lesemuseums), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 89  Weimar, Lageplan Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft und des Lesemuseums, Entwurf, 
vermutlich 1858
Abb. 90 Weimar, Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft, nach 1907 Abb. 91 Weimar, Vereinsgebäude des Lesemuseums, um 1900
Abb. 93  Weimar, Winterlokal der Erholungsge­
sellschaft, Grundriss Obergeschoss, 
Entwurfszeichnung, C. W. Coudray, 1825
Abb. 92 Weimar, Winterlokal der Erholungsgesellschaft, Ansicht, Entwurfszeichnung, C. W. Coudray, 1825
Abb. 94 Potsdam, Luisenplatz, Bebauungsentwurf (L. Persius, 1843) Abb. 96 Villenentwurf (C. Lüdecke, undat.) Abb. 97  Berlin, Linienstraße 5, Schützenhaus 
(C. H. E. Knoblauch, 1845)
Abb. 95 Berlin, Königsplatz, Palais Raczynski (J. H. Strack, 1843)
Abb. 98 Weimar, Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1858
Abb. 100  Weimar, Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft, Grundriss Obergeschoss, 
Zustand 1937, Umzeichnung 2009
Abb. 99  Weimar, Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft, Grundriss Erdgeschoss, Zustand um 1878, 
Umzeichnung 2009
Abb. 101 Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“ (ehemaliges Vereinsgebäude der Erholungsgesellschaft), Blick von Westen, 2008
Abb. 102  Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“ (ehemaliges Vereinsgebäude der 
Erholungs gesellschaft), Blick von Nordwesten, 2008
Abb. 103  Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“ (ehemaliges Vereinsgebäude der 
Erholungs gesellschaft), Blick von Osten, 2008
Abb. 104  Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“, 
Treppenhaus, 2008
Abb. 105  Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“, 
Saal, Anschluss Wand/Decke, 2008
Abb. 106  Weimar, Jugend­ und Kulturzentrum „mon ami“, Saal, 2008
Abb. 107 Weimar, Goetheplatz, Blick entlang der östlichen Platzfront bis zum Kasseturm, 2008
Abb. 108 Weimar, Lesemuseum, Entwurf Südfassade, 1859 Abb. 109 Weimar, Lesemuseum, Entwurf Westfassade, 1859
Abb. 110 Weimar, Vereinsgebäude des Lesemuseums, Längs­ und Querschnitt, um 1880
Abb. 112  Weimar, Vereinsgebäude  des Lesemuseums, Grundriss Dachgeschoss und erstes 
Obergeschoss, um 1880
Abb. 111 Weimar, Vereinsgebäude  des Lesemuseums, Grundriss Erdgeschoss, um 1880
Abb. 113  Weimar, ehemaliges Vereinsgebäude des Lese­
museums, Deckenuntersicht der Vorhalle, 2009 
Abb. 114 Weimar, ehemaliges Vereinsgebäude des Lesemuseums,  Ansicht von Süden, 2009
Abb. 115  Weimar, ehemaliges Vereinsgebäude des Lese­
museums, Erdgeschoss, Flur und Treppenhaus, 2009 
Abb. 116  Weimar, ehemaliges Vereinsgebäude des Lese­
museums, Treppenhaus, 2009 
Abb. 117  Ettersburg, Kirche St. Justinus und Laurentius, Entwurfszeichnung 
von J. Bormann, 1862
Abb. 118  Ettersburg, Kirche St. Justinus und Laurentius, Entwurfszeichnung 
von J. Bormann, 1862
Abb. 119 Weimar, Schaubild von F. G. Müller, um 1863
Abb. 120  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit Großherzoglich­Säch­
sischer Kunstschule), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 123  Weimar, Großherzoglich­Sächsische Kunstschule, Genehmigungsplanung von 
Henry van de Velde, Ansicht Nord, erster Bauabschnitt, 1904         
Abb. 122  Weimar, Neues Museum und Großher­
zoglich­Sächsische Kunstschule (mit 
erster Erweiterung), Lithografie, C. E. 
Doepler, 1869   
Abb. 121  Weimar, Großherzoglich­Sächsische Kunstschule, Blick von 
Nordwesten, Lithografie, C. E. Doepler, 1860
Abb. 124 Eisenach, Stadtplan (Ausschnitt mit Realgymnasium), 1906, bearb. durch d. Verf.
Abb. 125 Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Ansicht und Grundrisse, 1863
Abb. 128  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, 
Entwurfszeichnung (1) von H. A. Hecht, verm. 1856
Abb. 126  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, 
Schnitt, Entwurfszeichnung von C. Stegmann, 
verm. 1856
Abb. 127  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, 
Grundriss 2. Obergeschoss, Entwurfszeichnung 
von C. Stegmann, verm. 1856
Abb. 131  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Lageplan mit Eintragung 
des Bestandes und des geplanten Neubaus, verm. 1859
Abb. 130  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Entwurfszeichnung von 
C. H. F. Streichhan, 1859
Abb. 129  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Entwurfszeichnung von F. Möder, verm. 
1859
Abb. 132  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Grundriss Erdgeschoss, um 1860 Abb. 133 Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Grundriss Obergeschoss, um 1860
Abb. 134  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Entwurfszeichnung Nebengebäude, 1863
Abb. 135  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung Fenster
Abb. 136  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung Oberlichter Abb. 137  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung 
Tür zur Aula
Abb. 138  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung Regal in der 
Bibliothek
Abb. 139   Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung Schrank im 
physikalischen Kabinett
Abb. 140  Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung 
Arbeitsplätze im chemischen Laboratorium
Abb. 141   Eisenach, Großherzogliches Realgymnasium, Werkplanung Herd im chemischen Laboratorium
Abb. 142   Eisenach, Volkshochschule (ehem. Großherzogliches Realgymnasium), 
Südfassade, Ausschnitt, 2009
Abb. 143   Eisenach, Volkshochschule (ehem. Großherzogliches Realgymnasium), Blick von Südosten, 2009
Abb. 144   Eisenach, Volkshochschule (ehem. Großherzogliches Realgymnasium), Aula, 2009 Abb. 145   Eisenach, Volkshochschule, Blick von der Aula zum Treppenhaus, 2009
Abb. 146   Eisenach, Volkshochschule, Obergeschoss, 
Treppenhaus, 2009
Abb. 147   Eisenach, Volkshochschule, Aula, 
Kapitell Pilaster, 2009
Abb. 148   Eisenach, Volkshochschule, Erdgeschoss, 
Konsole unter Gurtbogen, 2009
Abb. 149  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit russisch­orthodoxer Kapelle),  
 E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 150  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1859
Abb. 151  Potsdam, Kirche des heili­
gen Alexander Newski  
(W. P. Stassow, 1826­1829)
Abb. 153   Synagoge, Entwurfszeichnung 
von A. Regel, Monatskonkurrenz 
November 1841
Abb. 152  Potsdam­Nikolskoe, Kirche St. Peter und Paul (F. A. Stüler, A. D. Schadow, 
1834­1837)
Abb. 154  Berlin, Michaelskirche, Ent­
wurfszeichnung von A. Soller, 
1849
Abb. 155   Budapest, Synagoge (L. Förster, 1854­1859) Abb. 156  Berlin, Neue Synagoge  
(C. H. E. Knoblauch, 1859­1866) 
Abb. 157   Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Südansicht und Grundriss 
Erdgeschoss, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, verm. 1860
Abb. 158  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Querschnitt, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, verm. 1860
Abb. 159  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Westansicht, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, verm. 1860
Abb. 160   Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Ausführungszeichnung, C.H.F. Streichhan, verm. zwischen 1860 und 1862
Abb. 162   Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Innenraum, Blick zum IkonostasAbb. 161  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Ausführungszeichnung, 
C. H. F. Streichhan, verm. zwischen 1860 und 1862
Abb. 163  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Ansicht von Osten
Abb. 164  Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Eingang Abb. 165   Weimar, russisch­orthodoxe Kapelle, Ansicht mit Fürstengruft, Blick von Osten
Abb. 166   Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit ehem. Wohnhaus Streichhan, 
Belvederer Allee), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 167 Weimar, Belvederer Allee 5 (ehem. Wohnhaus Streichhan), Ostfassade, 1905
Abb. 168  Potsdam, Villa Tiedke (L. Persius, 1843­1845) Abb. 170  Berlin, Wohnhaus 
Lennéstraße 8  
(F. Hitzig, 1845)
Abb. 169 Potsdam, Villa Schöningen (L. Persius, 1843/44)
Abb. 170  Berlin, Wohnhaus 
Lennéstraße 8  
(F. Hitzig, 1845)
Abb. 171 Weimar, Wohnhaus Streichhan, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, um 1861
Abb. 172  Weimar, Belvederer Allee 5, Nordfassade, 1905 Abb. 173  Weimar, Belvederer Allee 5, Südfassade, 1905
Abb. 174 Weimar, Belvederer Allee 5, Grundriss Erdgeschoss, 1905 Abb. 175 Weimar, Belvederer Allee 5, Grundriss Obergeschoss, 1905
Abb. 176 Weimar, Belvederer Allee 5, Ostansicht, 2008
Abb. 178  Weimar, Belvederer Allee 5, 
Detail Ostfassade, 2008
Abb. 177 Weimar, Belvederer Allee 5, Südansicht, 2008
Abb. 179  Weimar, Belvederer Allee 5, Erdgeschoss, 
Detail Fenster, 2009
Abb. 180  Weimar, Belvederer Allee 5, zweites Obergeschoss, Stuckdecke, 2009
Abb. 181  Weimar, Belvederer Allee 5, Erdgeschoss, Speise­
zimmer, abgenommene Stuckprofile, 2009
Abb. 182  Weimar, Belvederer Allee 5, Erdgeschoss, Speise­
zimmer, 2009
Abb. 183  Weimar, Belvederer Allee 5, Belvedere, Detail 
Kasettendecke, 2009
Abb. 184  Apolda, Stadtplan (Ausschnitt mit Bezirksdirektion), W. Wölfel,  
1867/1881, bearb. durch d. Verf.
Abb. 185 Apolda, Bezirksdirektion, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan,  1864
Abb. 186   Apolda, Bezirksdirektion, Entwurfszeichnung 
Nebengebäude, C. Spittel, um 1865
Abb. 187  Apolda, Bezirksdirektion mit Erweiterungsbau, Grundriss Erdgeschoss, 1890
Abb. 188  Apolda, Bezirksdirektion mit Erweiterungsbau, Grundriss Obergeschoss, 1890
Abb. 189  Apolda, Polizeiinspektion (ehem. Bezirksdirektion), 2008
Abb. 190  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Lageplan, Entwurfszeichnung von 
C. H. F. Streichhan, 1867
Abb. 191 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Situationsplan der Gesamtanlage, 1867
Abb. 193   Plötzensee, Strafanstalt (H.L.A. Herrmann, 1868­1872) Abb. 194  Normalplan eines Zellengefängnisses, 
Grundriss Obergeschoss, empfohlen vom  
Verein Deutscher Gefängnisbeamten,  
veröffentlicht 1885
Abb. 192   Pentonville Prison, London, (J. Webb/C. Berry, 
1840­1842)
Abb. 195  Breslau, Stadtgericht und Gefangenengebäude (C. F. Busse, 1845­1853), 
Ansicht Eingangsbauwerk und Verwaltungstrakt
Abb. 196  Breslau, Stadtgericht und Gefangenenge­
bäude, Ansicht Zentralhalle und Teilansicht 
Gefang enentrakte
Abb. 197  Breslau, Stadtgericht und 
Gefangenengebäude, 
Ansicht Stirnseite eines 
Gefangenentrakts, dahinter 
Zentralhalle
Abb. 198 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Ansicht der Gesamtanlage von Osten, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1867
Abb. 199 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Ansicht der Gesamtanlage von Süden, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1867
Abb. 200 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Verwaltungsgebäude, Ansichten, 1867
Abb. 201  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Verwaltungsgebäude, 
Grundriss Erdgeschoss, 1867
Abb. 202  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Verwaltungsgebäude, 
Grundriss erstes  Obergeschoss, 1867
Abb. 203  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Verwaltungsgebäude, 
Grundriss zweites Obergeschoss, 1867
Abb. 204  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Verwaltungsgebäude, 
Querschnitt, 1867
Abb. 205  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Ansicht Zentral­
gebäude, Querschnitt Verbindungsgang, 1867
Abb. 206  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Strafarbeitshaus für Männer, Grundriss Erdgeschoss, 1867
Abb. 207  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Strafarbeitshaus für Männer, Ansichten und Schnitte, 1867
Abb. 208 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Strafarbeitshaus für Männer, Ostansicht und Längsschnitt, 1867
Abb. 209 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Weiberhaus, Küch­ und Waschhaus, Ansichten und Schnitte, 1867
Abb. 210 Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Weiberhaus, Küch­ und Waschhaus, Grundriss Kellergeschoss, 1867
Abb. 211  Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Weiberhaus, Küch­ und Waschhaus, Grundriss Erdgeschoss, 1867
Abb. 212   Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Wohnhäuser Direktor und Ökonomieverwalter, Ansichten und Schnitte, 1867
Abb. 213   Weimar, Entwurf einer Strafanstalt, Wohnhäuser Direktor und Ökonomieverwalter, Grundrisse und Nebengebäude, 1867
Abb. 214   Weimar, Karlsplatz 9 (nach dem Teilumbau zum Großherzoglichen Museum für Kunst und Kunstgewerbe), Wohnung C. H. F. Streichhans von 1873 bis 1884, 
Fotografie um 1900 
Abb. 215  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit dem 1873­1878 umgebauten Marstall­
ensemble), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 216 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Blick von Süden, um 1900
Abb. 217 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Generalplan von 1816, C. W. Coudray und C. F. Steiner Abb. 218  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Entwurf nordwestlicher Stall und Remise, westliche 
Teilansicht mit Grundriss, C. W. Coudray und C. F. Steiner, 1816
Abb. 220  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Entwurf süd­
licher Kopfbau, Südansicht, C. W. Coudray und  
C. F. Steiner, 1816
Abb. 219  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Entwurf südwestlicher Stall und südlicher  
Kopfbau, Grundriss Erdgeschoss, C. W. Coudray und C. F. Steiner, 1816
Abb. 221  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Lageplan um 1818 (a: neuer nördlicher Kopfbau, 
b: neuer Stall, c: neue Remisen, d: geplanter Stall, e: geplanter südlicher Kopfbau)
Abb. 222  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Lageplan, vermutlich um 1840 mit Eintra­
gungen um 1860 durch C. H. F. Streichhan
Abb. 223 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Generalplan von 1871 oder Anfang 1872, Entwurf von C. H. F. Streichhan
Abb. 224  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Grundrisse Südflügel, nicht  
ausgeführte Entwurfsvariante, vermutlich 1873
Abb. 225  Weimar, Großherzoglicher Marstall, 
Umnutzungsplanung für die nordwest­
lichen Bestandsbauten, Erdgeschoss­
grundriss, vermutlich 1873
Abb. 226  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Grundrisse Westflügel, Entwurf,  
vermutlich 1873
Abb. 227  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Grundrisse 
Südflügel, ausgeführte Entwurfsvariante, vermutlich 
1873 oder 1874
Abb. 228  Weimar, Großherzoglicher Marstall, 
Querschnitt durch den Bestands­
bau (Coudray`scher Stall), Entwurf, 
vermutlich 1873
Abb. 229  Weimar, Großherzoglicher Marstall, 
Querschnitt durch den neuen Stall, 
Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 230  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Ausschnitt Längsschnitt 
durch den neuen Stall, Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 232 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Detail Standwand Stall, EntwurfAbb. 231  Weimar, Großherzoglicher Marstall,  
Querschnitt durch den westlichen  
Pavillon, Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 233  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Querschnitt durch den 
Süd flügel, Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 234  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Querschnitt durch den 
Süd pavillon, Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 235 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Längsschnitt durch den Südflügel, Entwurf, vermutlich 1873
Abb. 236  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Westansicht des 
Südwestpavillons mit Andeutung des nördlich  
anschließenden Stalls
Abb. 237 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Ansicht von Süden
Abb. 238  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Entwurf: Ansicht des nördlichen Kopfbaus, 
C. W. Coudray und C. F. Steiner, 1816
Abb. 239  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Bauaufnahme von 1931: Ansicht des nörd­
lichen Kopfbaus nach Überformung durch C. H. F. Streichhan
Abb. 240  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Entwurf: Ansicht und Grundriss des nordwestlichen Stalls,  
C. W. Coudray und C. F. Steiner, 1816
Abb. 241  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Bauaufnahme von 1931: Ansicht des nordwestlichen Stalls 
(mit anschließendem Neubau von 1873­1875) nach Überformung durch C. H. F. Streichhan
Abb. 242 Weimar, Thüringisches Haupstaatsarchiv, Standort Marstall (ehemaliger Großherzoglicher Marstall), Ansicht von Südwesten, 2008
Abb. 243  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv, Standort Marstall  
(ehemaliger Großherzoglicher Marstall), Blick durch die Torhalle in 
den Innenhof, 2008
Abb. 244  Weimar, Großherzoglicher Marstall, Blick durch die Torhalle in den 
Innenhof, um 1900
Abb. 245 Weimar, Großherzoglicher Marstall, Pferdestall, um 1900
Abb. 247  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv, Standort Marstall (ehemaliger Großherzoglicher Marstall), Magazinbereich 
(ehemaliger Pferdestall), 2008
Abb. 246  Marstall, Magazinbereich (ehemaliger Pferdestall), 
Detail: Konservierung der bauzeitlichen Farbfassung  
(rechts), 2008
Abb. 248 Weimar, Residenzschloss, Nordfassade mit nordwestlichem Vorbau, 2008
Abb. 249 Weimar, Nordwestecke Residenzschloss und Großherzoglicher Marstall, 2008
Abb. 250  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit Friedhofskapelle), E. Mueller, 1884, 
bearb. durch d. Verf.
Abb. 252 Weimar, Friedhofskapelle, Ansicht, Entwurfszeichnung von C. H. F. Streichhan, 1877Abb. 251  Weimar, Friedhofskapelle, Schnitt und Grundriss, Entwurfszeichnung von  
C. H. F. Streichhan, 1877
Abb. 253 Weimar, Friedhofskapelle, 2008
Abb. 254 Weimar, Friedhofskapelle, 2008
Abb. 255  Jena, Stadtplan (Ausschnitt mit Oberlandesgericht), M. Hunger nach C. Uhlitsch, 1892, 
bearb. durch d. Verf.
 
Abb. 256 Jena, Oberlandesgericht, 1909
Abb. 257 Jena, Oberlandesgericht, im Bau, 1879
Abb. 259 Aachen, Land­ und Amtsgericht, Grundriss Obergeschoss, 1887
Abb. 260 Hannover, Land­ und Amtsgericht, Grundriss Erdgeschoss, 1879­1882
Abb. 258 Jena, Oberlandesgericht, Grundriss Erdgeschoss, 1913, Umzeichnung 2009
Abb. 261 Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Universität (ehem. Oberlandesgericht), Ansicht von Osten, 2009
Abb. 262 Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Universität (ehem. Oberlandesgericht), Blick von Nordwesten, 2009
Abb. 263 Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Universität (ehem. Oberlandesgericht), Blick von Südosten, 2009
Abb. 264  Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­ 
Universität, südliche Vorhalle, 2009
Abb. 266  Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Universität, Erdgeschoss, Blick ent­
lang der Längsachse Flur / Foyer / Flur, 2009 
Abb. 265 Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Universität, Erdgeschoss, Foyer, 2009
Abb. 267  Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Uni­
versität, Treppenhaus, 2009
Abb. 268  Jena, Seminargebäude der Friedrich­Schiller­Uni­
versität, Blick vom Treppenpodest zu den Foyers, 
2009
Abb. 269 Apolda, Stadtplan (Ausschnitt mit Amtsgericht), W. Wölfel, 1867/1881, 
bearb. durch d. Verf.
                                                          
Abb. 270 Apolda, Amtsgericht, um 1900    
Abb. 271  Apolda, Amtsgericht, Lageplan, 1895 Abb. 272  Apolda, Amtsgericht, Grundriss Erdgeschoss um 
1896, Umzeichnung 2009
Abb. 273 Berlin, Schuldgefängnis, Verwaltungstrakt, 1865 Abb. 274  Berlinchen, Amtsgericht mit Gefängnis, 
Grundriss Erdgeschoss, 1879
Abb. 275  Buckau, Amtsgericht mit  
Gefängnis, Grundriss  
Erdgeschoss, 1880
Abb. 276 Apolda, Amtsgericht, Eingang, 2008
Abb. 277 Apolda, Amtsgericht, Ansicht von Osten, 2008
Abb. 278  Jena, Stadtplan (Ausschnitt mit dem südwestlich gelegenen Zo­
ologischen Institut und dem nördlich gelegenen Physikalischen 
Institut), M. Hunger nach C. Uhlitsch, 1892, bearb. durch d. Verf.
Abb. 280  Jena, Institut für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie  
(ehem. Physikalisches Institut), Südwestansicht, 1919
Abb. 279  Jena, Zoologisches Institut, Südostansicht mit Anschluss Erweiterung (Ausschnitt), 1919
Abb. 282  Jena, Zoologisches Institut, Grundriss Erdgeschoss, 1883Abb. 281 Jena, Zoologisches Institut, Schnitt, 1883
Abb. 284  Jena, Zoologisches Institut, Blick von Südosten, 2008Abb. 283  Jena, Zoologisches Institut, Fassa­
denschnitt und Teilansicht, 1883
Abb. 285  Jena, Institut für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie (ehem. Physikalisches 
Institut), Schnitt mit Erweiterung des Seitenflügels (links), 1919
Abb. 286  Jena, Physikalisches Institut, Prinzipgrundriss Erdgeschoss, Zustand vor 1890, 
Umzeichnung 2009
Abb. 288  Jena, Zoologisches Institut, Detail 
der nordöstlichen Fassade, 2009
Abb. 287  Jena, Institut für Mikrobiologie und Ökologie (ehem. Physikalisches Institut), Ansicht von Südwesten, 2008
Abb. 289  Weimar, Stadtplan (Ausschnitt mit dem Großherzoglichen Geheimen Haupt­ und  
Staatsarchiv), E. Mueller, 1884, bearb. durch d. Verf.
Abb. 290 Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (ehem. Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv), Blick von Nordosten, 2008
Abb. 294  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv,  
Entwurfszeichnung (sign.: Wolschner, 1880)
Abb. 292  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfsskizze Erdgeschoss
Abb. 291  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurf von C. Weichardt, 
1876
Abb. 293  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv,  
Entwurfszeichnung Galeriegeschoss
Abb. 295  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfszeichnung,  
bearb. durch d. Verf.
Abb. 296 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfszeichnung
Abb. 297 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfszeichnung 
Abb. 298 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfszeichnung
Abb. 300 Stuttgart, Königliche Landesbibliothek (Th. v. Landauer, 1878­1883)Abb. 299  Venedig, Biblioteca Marciana (J. Sansovi­
no, 1537­1554, V. Scamozzi 1582­1588)
Abb. 306  Greifswald, Universitätsbibliothek, 
Grundriss Erdgeschoss
Abb. 305  Greifswald, Universitätsbibliothek  
(M. Gropius, H. Schmieden, 1879­1881), 
Grundriss Obergeschoss
Abb. 304  Halle, Universitätsbibliothek, LängsschnittAbb. 302  Halle, Universitätsbibliothek, Grundriss 
Erdgeschoss
Abb. 303  Halle, Universitätsbiblio­
thek, Ansicht
Abb. 301  Halle, Universitätsbibliothek (L. v. Tiede­
mann, 1878­1880), Grundriss Oberge­
schoss
Abb. 307  Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Entwurfszeichnung (sign.: Entw. von Streichhan)
Abb. 308 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Nordansicht, 1895
Abb. 309 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Grundriss Kellergeschoss
Abb. 310 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Grundriss Obergeschoss
Abb. 311 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Querschnitte
Abb. 312 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Längsschnitt
Abb. 313 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Reposituren und Tragkonstruktion Magazingeschosse
Abb. 314 Weimar, Großherzogliches Geheimes Haupt­ und Staatsarchiv, Detail Knotenpunkt Tragkonstruktion Magazingeschosse
Abb. 316  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Stand­
ort Beethovenplatz), Eingang, 2008
Abb. 315 Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Standort Beethovenplatz), Ansicht von Norden, 2008
Abb. 319  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Stand­
ort Beethovenplatz), Treppenhaus, 2009
Abb. 317  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Stand­
ort Beethovenplatz), Erdgeschoss, Treppenantritt, 
2009
Abb. 318  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Stand­
ort Beethovenplatz), Treppenhaus, 2009
Abb. 321  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv  
(Standort Beethovenplatz), erstes Magazin­
geschoss 2009
Abb. 320 Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Standort Beethovenplatz), Erdgeschoss Magazinbereich, 2009
Abb. 323  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv  
(Standort Beethovenplatz), erstes Magazinge­
schoss, 2009
Abb. 322  Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv (Stand­
ort Beethovenplatz), Treppe im Magazin, 2009
